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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
‘Glucocorticoid pulsatility 
Implications for brain functioning’ 
 
 
 
De rat is een uitstekend model om oorzaak en gevolg van glucocorticoїdpulsatiliteit te bestuderen                      
(dit proefschrift). 
 
Het verdient aanbeveling in geval van bijnierschorsdeficiëntie de substitutietherapie met cortisol te 
baseren op het ultradiane ritme (dit proefschrift). 
 
De weefselrespons op glucocorticoїden is afhankelijk van het patroon van hormoonafgifte (dit proefschrift). 
 
Het is aannemelijk dat stressresponsiviteit oscilleert in samenhang met het ultradiane ritme in circulerende 
glucocorticoïd concentraties (dit proefschrift). 
 
Epigenetische veranderingen verbinden gen en omgeving tot fenotype. 
 
De huidige ontwikkelingen in de in silico en de sequencingtechnologie van receptorbindingsplaatsen (So et 
al., Proc Natl Acad Sci 2008; 105(15):5745-9; Datson, Curr Pharm Biotechnol. 2008; 9(5):351-61), maken 
genoomwijde receptor-binding studies realistisch.  
 
De bijdrage van stresshormonen aan cocaїnegevoeligheid is afhankelijk van zowel de genetische 
achtergrond als de omgeving van het individu (De Jong, Thesis 2007; Van der Veen, Thesis, 2008). 
 
Bij het bestuderen van oscillerende systemen, zoals de HPA as, verdient het aanbeveling mathematische 
modellen in acht te nemen (Keenan et al., Proc Natl Acad Sci. 2001; 98(7):4028-33; Walker et al., Proc Biol Sci. 
2010; 277(1688):1627-33). 
 
Meisjes zijn niet bèta-dom (Marianne Joëls, 2010). 
 
Het verschil tussen dokter en doctor is meer dan twee letters. 
 
You know that you’re a geek when you have favourite statistics textbooks (Andy Field, 2009).  
 
Als stress de ‘spice of life’ is (Hans Selye, 1907- 1982), dan maakt ontspanning het leven zoet. 
 
 
